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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi praktisi dan 
pengembangan penelitian selanjutnya. Setelah penelitian membahas permasalahan 
yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek teoritis dan pengolahan data yang 
terkumpul lalu menganalisis dan mencocokkan dengan teori penelitian terdahulu 
mengenai analisis pengaruh langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja dosen dengan budaya organisasi sebagai variabel pemediasi, 
maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
 
F. Kesimpulan 
1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya 
organisasi, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 3,532 > 2,045 
dengan nilai p value 0,001 < 0,05. 
2. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
dosen, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,201 > 2,045 
dengan nilai p value 0,036 < 0,05. 
3. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
dosen, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,206 > 2,045 
dengan nilai p value 0,036 < 0,05. 
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4. Gaya kepemimpinan berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja dosen 
melalui budaya organisasi sebagai variabel mediating, dan budaya 
organisasi mempunyai peran pemediasi penuh atau full mediation effect. 
 
G. Saran 
1. Bagi Universitas 
a) Penelitian ini menghasilkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Oleh sebab itu 
pemimpin Universitas Katolik Widya Mandala Madiun diharapkan 
dapat meningkatkan efektifitas gaya kepemimpinannya dengan 
memperhatikan situasi, untuk dapat mempertahankan dan membangun 
budaya organisasi yang sehat yang dapat dilihat dari aspek: kebebasan 
menyatakan pendapat, tingkat perhatian terhadap unit atau 
departemen, penggunaan kekuasaan oleh atasan dengan batas-batas 
tertentu atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, perlakuan terhadap 
anggota organisasi, keputusan yang obyektif dan kepedulian atasan 
terhadap waktu pribadi bawahan. 
b) Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Hal ini 
berarti dengan penggunaan gaya kepemimpinan yang efektif, akan 
meningkatkan kinerja dosen di Universitas Katolik Widya Mandala 





meningkatkan efektifitas gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan 
situasi. 
c) Penelitian ini juga menghasilkan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, sehingga 
pemimpin Universitas Katolik Widya Mandala perlu mempertahankan 
budaya organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja dosen. Hal ini 
dikarenakan gaya kepemimpinan yang digunakan dapat memperkuat 
dan membentuk budaya organisasi yang sehat  
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya sebaiknya menguji variabel lain yang 
dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap kinerja, seperti pengembangan 
karyawan dan kepuasan kerja (Werther dan Davis (1986) dalam Maryani 
(2008:1031). Selain itu dalam penelitian selanjutnya sebaiknya 
menambah jumlah sampel atau memperluas jumlah organisasi yang 
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